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Kata kunci: 
Kampung,  
Cihuni,  
Terjepit  
 Fenomena kampung terjepit diantara lahan pengembangan 
perumahan baru seringkali muncul pada proses pembangunan 
permukiman di wilayah perkotaan dan/atau pinggiran kota. 
Penguasaan dan pembebasan lahan milik warga kampung oleh 
para pengembang, yang tidak diprogram secara baik 
mengakibatkan terjadinya ruang-ruang hunian tradisional yang 
terkungkung oleh perumahan-perumahan baru. Kondisi seperti itu 
dirasakan oleh warga kampung Cihuni terjepit di Tangerang. 
Pelajaran berharga diperoleh dari  kondisi tersebut adalah 
bagaimana warga kampung Cihuni terjepit mampu bertahan 
hidup, beradaptasi dengan situasi dan kondisi spatial yang 
terlimitasi oleh dinding-dinding tinggi pembatas kampung. 
Penelitian dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa dengan 
metode Participation Action Research (PAR), yang berlangsung 
selama satu semester. Tujuan dipakainya metode PAR adalah 
membangun kesadaran warga kampung Cihuni terjepit, 
memberdayakannya melalui dialog kritis, dan berbagi 
pengetahuan pragmatis. Dalam cara pandangnya, metodologi PAR 
menempatkan proses partisipasi warga sebagai obyek sekaligus 
subyek penelitian. Dengan demikian, diharapkan terjadinya proses 
transformasi nilai-nilai (baru) dalam korelasi sosial budaya antara 
warga dengan peneliti, dan sebaliknya. Temuan penelitian ini 
adalah bahwa fenomena Kampung Cihuni terjepit terjadi akibat 
berlangsungnya proses pasar bebas dalam hal  penguasaan dan 
pembebasan lahan. Fenomena spatial terjepit tersebut diikuti 
dengan proses-proses degradasi lingkungan, ekonomi, sosial, dan 
budaya. Proses-proses degradasi itu mendorong terjadinya 
despasialisasi ruang-ruang layak huni, termasuk koridor sungai 
Cisadane. 
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